


































































































庁i;l実習場所 ? ? cfテーマ目標
病棟
目支17育ち恵宥
l・実習目標が確認できる。 I挨拶、病棟内オ1)、受け持ち患者決l lの紹介と着目卜自己の実習課題が明確になる。 I
月|定、情報収集、個人函後、受持患 I~ :~:::;::~~~:~-Z:::~-:-::~IO :!2SI1:1.J.~.- n¥.，.-...J.-..-L-I.I"".J.iiIii-lo.tl 卜患者の生活および病状を把渥し、翌日からのかかわりの計画が者の看1媛助の見学・参加 I .~-r=;. "，:，，~/gO.Jf70 V' 7t"1'V'c.. n..1I.:I:.v.. .;u;. _'''-'.Jv，J.I-J.l-'1'' -"V"AI !.=hl -1(30分)
'考えられる。 I









The First Cf 1・看護媛助の目的、方法を明確にして実施、評価できる。 I看護の方向







4 1 病棟 1 ;木
5 1 病棟 |金




? ? ? 、 ? ? ? ? 、 ?7 1 病棟 |火
8 1病棟/学吋水 帰枚目
，・学生カンファレンスにおいて、実施した者援の短期目標の評価と:I~=~;:<';:'-The Second Cf 1 可評価と今後の|計画の修正点を述べることが出来る。 I~史c-， ~v，.，
(中間CI②1) 1~~~~~_jJ..:~~:~~~~~~~~o% 方向性につい卜今後の看護の方向性を明確に出来る。 1~I"'j 副_ _U' 




















































る。 12日間の臨地実習を‘Trialweek' ‘Practical 
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